「総合的な学習」とフィールドワーク : 今、「教師」に求められている力量を教職課程でどのように育成するか by 堀内 一男
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⑱ 井 戸
回 芥 溜
U雪 隠(共同便所)
昭和32年(1957)年 天保13(1842)年
現 銀座並木通り ・みゆき通 り交叉点付近
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